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NO Nama Penerirna 
Bearima 
1 M*mf 
2 h d n  Rum 
3Gba Amelia 
: Ql'l l2pntl 
5 Y w k  mri 
6NurMaln Syah 
7llmmy Syafolal 







15 Himwab PJI 
16Dldh Tyahaya Iman 
17SnD Yani 
18 Wahyudl  avid 
19 Ludr/ zamlanl 
20 Dahwnlr Dahian 
21 Dwi Puryanb 
22Wannahy Sam* 
23Yanlla 
24 MI Rimasari 
Tempat Studi Pernbiayaan 
lenjmg DYmli :t Living Tuition #slier Settie Regirt Book Nilai Kurs Total 
:i.g-:a Universitas Periode (UP) (RP) 
(BID) 
Australia Deakl? Unlv 53 Nop-08 OM-11 36 AUS 3,00000 11,300.00 312.00 1.500.00 50.00 300.00 16,462.0'3 9.000.00 146,158,Wo.O 
Avshalia Macquane Unlv 52 , Nop-08 -09 18 AUS 3,000.00 12,893.00 375.00 1,500.00 110.00 300.00 18,178.00 9,000.M) 163,602,000.0 
Australla Momsh Unlv 52 Nop-08 mt-010 24 AUS 3,000 00 10,975.00 370.00 1,500.00 100.00 300.00 16.245.00 9,000 00 146,205,000 0 
wsk: ;a  :+cnazk s , , , ~  52 Nou-08 okt-010 24 AUS 3.000.00 10,975.00 370.00 1,500.00 loO.00 300.00 16,245.00 9,000.00 146,205,000.0 
~ u s t r a ~  Mmash ~ n r v  52 Nop08 -W 18 AUS 3,000.00 13,633.00 370.00 1,500.00 lW.W 300.00 18,903.00 9,000.00 170,127,000.0 . 
AusbaIla Sydney Univ 53 lul-08 lun-11 36 AUS 7.5W.00 18,840.00 370.00 1.5W.00 100.W 300.00 28.610.00 9,000.00 257,490,000 0 
Belandz Eindh~en llnl 52 A??-07 Jui-09 24 EUR 5,000.00 4,65000 463.00 0.00 0.00 250.00 10,363.55 14,700.0ii 152,344,165.0 
Befan& Maamcht univ 52 lun-07 Mel-W 24 EIJR 5,000.00 3,500.00 400.00 LOO 0.00 250.00 9.150.00 14.700.00 134,505,000.0 1 
k iaoda UNESCO-IHE 53 Sep-08 Agt-11 36 EIJR 4,000.00 4,200.00 800.00 1,000.00 150.00 250.00 10,400.00 14,700.00 152,880,000.0 
Inggris Hunddemeid Unlv 53 OM-08 Sept l  36 GBP 2.250.00 4,375.00 800.00 750.00 100.00 175.00 8.450.00 19,000.00 160,550,0.W0.0 
Inggm Leeds Univ 53 Sep08 Agt-11 36 GBP 3,000.00 5,900.00 200.00 750.00 1W.00 175.00 10,125.00 19.000.00 192.375.m.O 
lnggns Nomngham Unlv 53 Sep-08 Agt-11 36 GBP 3,000.00 6,750.00 800.00 750.00 100.00 175.00 11,575.W 19,000.00 219.925,WO.O 
Inggm Saiford Unlv 53 016-08 Sep-11 36 GBP 2,250.00 5,250.00 500.00 750.00 50.00 175.00 8,975.W 19.000.00 170.525,WO.O 
lnggris Sheffeid Univ Y A@* Jul-11 36 GBP 3,750.00 6,965.00 200.00 750.00 100.00 175.00 11,940.00 19,000.00 226,860,WO.O 
lepang Kobe Unlv 53 Api-08 Mar-11 36 YEN 800,000.0 291.700.0 20,050 0.00 285,000 30,000.00 1,426,750.00 100.00 142,675,000.0 
lepang Rillurnelkan Univ 53 SepW Agt-11 36 YEN 640.0W.0 267,900.0 11,290. 160,000. 297,00030.000.00 1,406,190.W 100.00 140,619,WO.O ' 
lepang Shimme Univ. 52 OM-08 Sep010 24 YEN 480,OW.O 248.1W.O 75.000. 160,000. 291,80030.000.00 1,284,900.00 100.00 128.490,WO.O I 
] m a n  ~a-1 Unlv. 53 5ep-07 Agtd10 36 EUR 5.W0.00 202.45 720.00 0.00 0.00 250.00 6,172.45 14.700.00 90,735,015.W 1 
Malaysia UntV. Kebangsan Malam 52 lan-08 -010 24 RM 9.500.00 1,887.00 500 00 0.00 0.00 650 00 12,537.00 3,000.00 37.611.000.00 
Malaysia Univ. Kebangsaan Maiayria 53 Agt-08 Des-08 5 RM 9,500.00 2,420.00 100.00 0.00 0.00 650.W 12.670.00 3,000.00 38,010.000.W , 
Malama Un8v. Kebangraan Maiam 53 Agt-08 Dew38 5 RM 9,500.W 2,420.00 100.00 0.00 . 0.00 650 W 12,670.00 3,000.00 38,010,000.W I 
M a l a w  univ. Kebangsaan Malayria 53 Ian-08 -11 36 RM 9,504.00 3,m.W 200.00 0.00 0 oo 6m.00 13.9m.00 3,m.m 41,850,000.W j 
Malaysia Oniv. Kebangsan Maialsla 53 lan-08 -11 36 RM 9,500W 2,428.W 5W.W 0.00 0.00 550.00 13,078.00 3.W0.00 39,234,000.00 
M a l w a  UniY. of Maim 53 Id-07 lun-010 36 RM 9.5W.00 4,800.W 500.00 0.00 0.00 650.W 15,450.00 3,000.00 46,350,000.00 

